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●民营科技企业发展缓慢, 全市 2001～2004 年








































越发展”三大战略, 以大力推进技术创新 , 发展高新




级台商投资区和港区优势, 突出重点 , 加大集成, 积
极促进海沧区经济增长方式的转变和产业结构的








































































































( 1) 战略目标。坚持“以人为本”的战略思想, 转
变“重引进、轻利用 , 重管理、轻开发 , 重使用、轻培
养”的观念, 把发现、培养和稳定人才特别是中青年
尖子人才作为重要任务 , 建立开放的人才流动机
制 , 树立“不求所有 , 但求所用”的观念 , 营造宽松、
宜人的社会环境 , 着力创造良好的政策环境 , 调动


























念和新的科学发展思路 , 整合区域所有资源 , 形成
自己独特的可持续发展能力, 从而不断提升核心竞














项目带动, 来吸引人才、培养人才 , 为优秀人才提供
施展才干的舞台。在区级重大科研及工程项目中不
拘一格地选用年轻优秀科技人才, 构筑培养高层次




















相对欠缺的现状 , 实施面向全国 , 甚至全球的人才







有的高新技术企业做大、做强; 其次 , 要通过建立健
全科技中介服务体系, 加快高新技术的产业化, 培
育新的增长点。
( 作者单位: 1 厦门市海沧区科技局 2 厦门大
学管理学院 3 厦门市软科学研究会)
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